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BIBLIOGRAFIA
Contribuci6n a la Bibliografia de
Juan Carlos Onetti
La presente contribuci6n a la bibliografia de Juan Carlos Onetti
comprende dos partes. En la primera se recogen todas las obras de
Onetti: cuentos, novelas y articulos periodisticos publicados con su
nombre y con cinco seud6nimos; se establece la cronologia correcta de
los cuentos y se incluyen varios cuentos desconocidos y nunca recogidos
en libro hasta la fecha. En la segunda parte se reine todo el material
critico conocido sobre la obra de Onetti.
Como siempre en la preparaci6n de una bibliografia, varias perso-
nas han colaborado de una manera u otra, pero quisiera dejar cons-
tancia de mi agradecimiento a quienes mss han contribuido a facilitar
mi labor: al Dr. Enrico Cicogna, traductor de la obra de Onetti al
italiano, per resefias publicadas en Italia; a los criticos Jorge Ruf-
finelli y Ruben Cotelo, y a la Sra. Eloisa P. de Verani por hacerme
Ilegar material critico publicado en Montevideo; a la Srita. Nancy De-
vine y al personal de "Interlibrary Loans" de Mount Holyoke College
por haber obtenido referencias bibliograficas no disponibles en dicha
universidad. Y al "Faculty Grants Committee" de la misma instituci6n







1. "Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo", La Prensa (Bue-
nos Aires), 1 enero 1933, secci6n octava, p. 4. Reproducido en
Marcha (Montevideo), No. 519, 17 marzo 1950, p. 14. Primer pre-
mio del concurso de cuentos de La Prensa, compartido con otros
nueve autores. [Nunca recogido en libro.]
2. "El obsticulo", La Nacidn (Buenos Aires), 6 octubre 1935, se-
gunda secci6n, p. 3. [Nunca recogido en libro.]
3. "El posible Baldi", La Nacidn, 20 septiembre 1936, quinta secci6n,
p. 2. [Nunca recogido en libro.]
4. "Convalescencia", Marcha, No. 34, 10 febrero 1940, sin numerar
[tres paginas]. Primer premio del concurso de cuentos de Marcha,
compartido con otros dos autores. Publicado con el seud6nimo H. C.
Ramos. [Nunca recogido en libro.]
5. "Un suefio realizado", La Nacidn, 6 julio 1941, 24 secci6n, pp. .3
y 4. Reproducido en Marcha, No. 435, 2 julio 1948, pp. 14-15 y
en el No. 436, 9 julio 1948, pp. 14-15.
6. "Mascarada", Apex (Montevideo), No. 2, febrero de 1943, pp.
4-7. Reproducido en La Nacidn, 4 abril 1943, 2a secci6n, p. 2.
Tambien en Marcha, No. 250, 15 septiembre 1944, pp. 14-15.
7. "La larga historia", Alfar (Montevideo), Afio XXII, No. 84,
1944, sin numerar [seis paginas]. Reproducido en: A. Rama, ed.,
Montevideo en cuentos, Entrega No. III de Enciclopedia Uruguaya,
Montevideo, Arca, 1968. Sobre este cuento elaborara Onetti su
novela La cara de Ia desgracia de 1960.
8. "Bienvenido, Bob", La Nacidn, 12 noviembre 1944, 2a secci6n, pp.
2 y 4.
9. "Regreso al sur", La Nacin, 28 abril 1946, 21 secci6n, p. 2.
[Nunca recogido en libro.]
10. "Esbjerg, en la costa", La Nacidn, 17 noviembre 1946, 2a sec-
ci6n, p. 2.
11. "La casa en Ia arena", La Nacidn, 3 abril 1949, 2 secci6n, p. 4.
12. "El album", Sur, No. 219-20, enero-feb. 1953, pp. 66-79.
13. "Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen encinta que vino
de Liliput", Entregas de la Licorne, No. 8, 1956, pp. 45-63.
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14. "El infierno tan temido", Ficcidn (Buenos Aires), No. 5, enero-
febrero 1957, pp. 60-71.
15. "Jacob y el otro", en Ceremnonia secreta y otros cuentos de America
Latina, New York, Doubleday and Company, 1961, pp. 349-389.
Menci6n en el concurso de Life en espafiol.
16. "Justo el treintaiuno", Marcha, No. 1220, 28 agosto 1964, 2 sec-
ci6n, pp. 23-24.
17. "La novia robada", Papeles. Revista del Ateneo de Caracas, No. 6,
1968, pp. 7-23.
18. "Matias, el telegrafista", Marcha, No. 1560, 10 septiembre 1971,
pp. 30-31. [Publicado antes, sin autorizaci6n del autor, en Mace-
donio (Buenos Aires), No. 8, 1970, pp. 37-52.]
NOVELAS
19. El pozo. Montevideo: Ediciones Signo, 1939, 99 p. 2' ed., Mon-
tevideo: Editorial Arca, mayo de 1965. Seguido de: Angel Rama,
"Origen de un novelista y de una generaci6n literaria", pp. 57-110.
34 ed., idem, diciembre de 1965. 4a ed., idem, 1967. 54 ed., 1969.
Otra edici6n; Cuaderno No. 48 de Enciclopedia Uruguaya, Monte-
video: Arca, 1969.
20. Tierra de nadie. Buenos Aires: Losada, 1941, 253 p. [Dedicada a
Julio E. Payr6]. Segundo premio del concurso de novelas Ricardo
Giiiraldes. 24 ed., Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental,
1965. 3f ed., idem, 1968. Otra edici6n; M6xico: Universidad Ve-
racruzana, 1967.
21. Para esta noehe. Buenos Aires: Editorial Poseid6n, 1943, 211 p.
[Dedicada a Eduardo Malleal. 24 ed., Montevideo: Arca, 1966.
3z ed., idem, 1967, 4a ed., idem, 1971.
22. La vida breve. Buenos Aires: Sudamericana, 1950, 389 p. [Dedi-
cada a Norah Lange y Oliverio Girondo]. 2a ed., Buenos Aires:
Sudamericana, 1968.
23. Los adioses. Buenos Aires: Sur, 1954, 88 p. [Dedicada a Idea
Vilariiio]. 2a ed., Montevideo: Arca, 1966, 34 ed., idem, 1967, 44
ed., idem, 1970, seguido de Wolfgang Luchting, "El lector como
protagonista de la novela", pp. 77-90.
24. Una tumba sin nombre. Montevideo: Ediciones Marcha, 1959, 82
p. [Dedicada a Litti]. 2R ed., Montevideo: Arca, 1967. [El titulo
cambia: Para una tumba sin nombre). 34 ed., idem., 1968.
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25. La cara de la desgracia. Montevideo: Editorial Alfa, 1960, 49 p.
[Dedicada a Dorotea Muhr].
26. El astillero. Buenos Aires: Compafifa Fabril Editora, 1961, 218 p.
[Dedicada a Luis Batlle Berres]. 24 ed., Montevideo: Arca, 1967.
Seleccionada en el concurso de novela de Fabril Editora. Otras
ediciones; La Habana: Casa de las Americas, 1968. Pr6logo de
Mario Benedetti, pp. VII-X, y seguido de "J. C. Onetti y su 6poca",
pp. 231-245. Buenos Aires: Compafia Fabril Editora, 1969. Madrid:
Salvat Editores con la colaboraci6n de Alianza Editorial, 1970. Pr6-
logo de Jos6 Donoso, pp. 11-15.
27. Tan triste coma ella. Montevideo: Alfa, 1963, 92 p. [Dedicada a
Martha Canfield]. Incluye La cara de la desgracia, pp. 45-92.
28. Juntacadveres. Montevideo: Alfa, 1964, 275 p. [Dedicada a Su-
sana Soca]. Finalista en el Premio R6mulo Gallegos. 2a ed., idem,
1966. 33 ed., idem, 1968. 43 ed., idem, 1970. Otra edici6n; Ma-
drid: Publicaciones de la Revista de Occidente, 1969.
COLECCIONES DE CUENTOS Y NOVELAS
29. Un sue/o realizado y otros cuentos. Montevideo: Nimero, 1951,
66 p. Pr6logo de Mario Benedetti, pp. 7-14. Recoge: 5, 8, 10 y 11.
30. El infierno tan temido. Cuentos. Montevideo: Ediciones Asir, 1962,
71 p. Recoge: 6, 12, 13, 14.
31. Jacob y el otro. Un sueno realizado y otros cuentos. Montevideo:
Ediciones de Ia Banda Oriental, 1965, 93 p. Pr6logo de Gabriel
Saad, pp. 7-14. Recoge: 15 y 29. 2 ed., 1971.
32. Tres novelas. Montevideo: Alfa, 1967, 132 p. Recoge: 15 y 27.
33. Cuentos completos. Buenos Aires: Centro Editor de Am6rica La-
tina, 1967, 224 p. No recoge: 1, 2, 3, 4, 7 y 9.
34. La novia robada y otros cuentos. Buenos Aires: Centro Editor de
America Latina, 1968, 136 p. Recoge: 17, 29 y 30.
35. Cuentos completos. Caracas: Monte Avila, 1968, 171 p. No reco-
ge: 1, 2, 3, 4, 7 y 17.
36. Novelas cortas completas. Caracas: Monte Avila, 1968. 235 p.
Recoge 19, 23, 24 y 27.
37. Las maiscaras del amor. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina, 1968, 102 p. Antologia preparada por Emir Rodriguez Mo-
negal.
38. Ubras completas. M6xico: Aguilar, 1970, 1431 p. Pr6logo de Emir




39. "Tiempo de abrazar", Marcha, No. 189, 25 junio 1943, 24 secci6n,
pp. 4-5. [Novela inedita].
40. "Excursi6n", Marcha, No. 176, 19 marzo 1943, p. 14. [Fragmento
no recogido].
41. "Tiempo de abrazar", Marcha, No. 216, 31 diciembre 1943, pp.
18-19. [Novela inedita].
42. "Polvo enamorado", Marcha, No. 279, 27 abril 1945, p. 15. [Frag-
mento de Para esta noche, pp. 72-74 de la 14 ed.].
43. "Nueve de. julio", Marcha, No. 314, 28 diciembre 1945, p. 14.
[Aparece como fragmento de La cara de la desgracia, pero no fue
incluido].
44. "Fragmento", Marcha, No. 440, 6 agosto 1948, p. 14. [Capitulo
XXX de Tierra de nadie].
45. "El seiior Albano", Numero, afio 1, No. 2 (mayo-julio 1949), pp.
91-109. [Ultimo capitulo de La vida breve].
46. "Naturaleza muerta", Asir (Mercedes, Uruguay), No. 21 (abril
1951). Introduccion de Arturo Sergio Visca, pp. 41-42. [Capitulo
VII de La vida breve].
47. "Maria Bonita", Marcha, No. 628, 27 junio 1952, p. 27. [Parte del
primer capitulo de Juntacadaveres].
48. "Los adioses", Las ciento y una (Buenos Aires), Afio 1, No. 1
junio 1953), p. 6 [pp. 22-26 de Los adioses].
49. "Maria Bonita", Agon (Montevideo), No. 1, (abril 1954), pp.
3 y 8. [Capitulo V de Juntacadaveres].
50. "La glorieta", Marcha, No. 845, 28 diciembre 1956, pp. 27-28.
[Capitulo "La glorieta-I" de El astillero].
51. "El regalo", Entregas de la Licorne (Montevideo), No. 11, (1958),
pp. 91-95. [Fragmento de El astillero, pp. 59-66].
52. "El entierro del chivo", Marcha, No. 797, 18 sept. 1959, 2 sec-
ci6n, pp. 6 y 16. Presentado por T.J.D. [Fragmento de Una tumba
sin nombre, pp. 13-22].
53. "La trampa", Marcha, No. 992, 31 diciembre 1959, 4a secci6n, pp.
8-9. [Presentado como capitulo de la novela El resto del invierno;
es el capitulo "El astillero-II" de El astillero].
54. "Resoplando y lustroso", Marcha, No. 1139, 24 secci6n, 28 dic.
1962, pp. 31-32. [Capitulos I y II de Juntacadaveres].
55. "Paseo", Puente (Montevideo), No. 1 (1963). Con introducci6n
de Esteban Otero, p. 74. [Fragmento de Juntacadaveres].
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56. "Mercado viejo", Accidn, No. 6606, 10 diciembre 1967, p. 8. Pre-
sentado por D.T.F. [Capitulo de su Cltima novela, ain inedita y
sin titulo].
TRADUCCIONES DE SUS OBRAS
Ingles
57. "Jacob and the Other", en Prize Stories from Latin America; Win-
ners of the Life en espafiol Literary Contest. New York: Doubleday,
1963. Traducci6n de Izaak A. Langnas, pp. 307-345 de la edici6n
de Dolphin Books, 1964. ["Jacob y el otro"].
58. "Welcome, Bob", Odyssey Review, Vol. 3, No. 2 (June 1963), pp.
192-99. Trad. de Hanna Edwards. ["Bienvenido, Bob"].
59. "Dreaded Hell", en J. M. Cohen, ed. Latin American Writing
Today. Baltimore: Penguin Books, 1967, pp. 34-48.
60. The Shipyard. New York: Scribner's Sons, 1968, 190 p. Traduc-
ci6n de Rachel Caffyn. [El astillero].
61. "A Dream Realized" y "Welcome, Bob", en Carpentier, Hortense
and Janet Brof, ekls. Doors and Mirrors: Fiction and Poetry from
Spanish America. N. Y.: Grossman Publishers, 1972. ["Un sueio
realizado" y "Bienvenido, Bob"]. Por aparecer.
Italiano
62. "L'inferno tanto temuto", en Domenico Porzio, ed., Le piz belle
nouvelle di tutti i paesi. Milano: Aldo Martello Editore, 1966. ["El
infierno tan temido"].
63. La vita breve. Milano: Feltrinelli Editore, 1970. 298 p. Traducci6n
de Enrico Cicogna. [La vida breve].
64. Raccatacadaveri. Milano: Feltrinelli Editore, 1969. 274 p. Traduc-
ci6n de Enrico Cicogna. [Juntacadiveres].
Francis
65. Le Chantier. Paris: Editorial Stock, 1967. 209 p. Prefacio de Max-
Pol Fouchet, pp. 7-10. Traducci6n de Laure Guille-Bataillon. [El
Astillero].
66. Trousse-Vioques. Paris: Editorial Stock, 1970. 290 pp. Traducci6n
de Jean-Jacques Villard. [Juntacadiveres].
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67. La vie brtve. Paris: Stock, 1971. 347 pp. Trad. de Alice Gascar.
Prefacio de Laure Guille-Bataillon. [La vida breve].
Poriuguas
68. Junta-Cadveres. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1968. 238
p. Traducci6n de Flivio Moreira da Costa. [Juntacadveres].
Alemdn
69. "El infierno tan temido" y "Bienvenido, Bob" en Jos6 E. Friedl
Zapata, ed. Das Haus in der Calle del Socorro und andere Erziih-
lungen aus Uruguay. Tiibingen: Horst Erdmann Verlag, 1971. Tra-
ducci6n de Friedl Zapata.
ARTICULOS PERIODISTICOS
"Sefial", Marcha, No. 1, 23 junio 1939, p. 2. [Sin firma].
"Una voz que no ha sonado", Marcha, No. 2, 30 junio 1939, p. 2.
[Firmado: Uno].
"La piedra en el charco" [Reflexiones literarias publicadas en Marcha,
con el seud6nimo de Periquito el Aguador]. Nimeros: 6 (28 julio
1939); 7 (4 agosto 1939); 9 (18 agosto 1939); 10 (25 agosto
1939); 11 (1 sept. 1939); 12 (8 sept. 1939); 19 (27 octubre 1939);
23 (24 nov. 1939); 26 (15 dic. 1939); 28 (30 dic. 1939); 75
(29 nov. 1940); 76 (6 dic. 1940); 77 (13 dic. 1940); 80 (10
enero 1941); 82 (31 enero 1941); 83 (7 febrero 1841).
Cartas humoristicas publicadas en Marcha, con la firma Grucho Marx.
"Se regala una idea", No. 75 (29 nov. 1940); "Churchill-Marx",
76 (6 dic. 1940); "Como me lo contaron", 77 (13 dic. 1940);
"Sin tema" 78 (20 dic. 1940); "La guerra permanente", 80so (10
enero 1941); "Carnaval sin C6sar", 81 (24 enero 1941); "Ruderico
I de Borgofia", 82 (31 enero 1941); "Autobrulote", 84 (14 feb.
1941); "Estilo grafico", 85 (21 feb. 1941); " Ay de los tibios!",
86 (28 feb. 1941); "Llamado al pais", 87 (7 marzo 1941); "Se
llama Andresillo", 88 (14 marzo 1941); "Dejad que los nifios",
89 (21 marzo 1941); "Salud al primer cruzado", 90 (28 marzo
1941); " Xenofobia a mi?", 91 (4 abril 1941); "Initil para sor-
dos", 93 (25 abril 1941).
"[Graham] Greene visto por un lector", Letra y linea (Buenos Aires),
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octubre de 1953. Reproducci6n en Marcha, No. 700, 11 dic. 1953,
p. 15.
"Literatura 1956: Sagan y M. Drouet", Accidn, 21 diciembre 1956.
[Firmado: D. G.].
"Nada mas importante que el existencialismo", Accidn, 22 octubre 1957;
p. 6. [Sobre Sartre y Camus]
"Otra vez 'Lolita', Marcha, No. 961, 29 mayo 1959, p. 20.
"Para Destouches, para C6line", Marcha, No. 1086, 1 dic. 1961, p. 31.
[Necrol6gica a Celine, publicada sin firma].
"Y pensar que hace diez aios...", Accion, 23 junio 1962, p. 8. [Sobre
Carlos Gardel; en la misma pagina se reproduce el articulo "Gardel"
de Julio Cortizar].
"Rail Artagaveytia", Accion, 29 julio 1962, p. 5. [V6ase en la misma
p6gina ir6nica carta de Onetti].
"Requiem por Faulkner", Marcha, No. 1115, 13 julio 1962, p. 31.
"William Faulkner", Accidn, 15 julio 1962, P. 5.
"Divagaciones para un secretario", Accidn, 24 octubre 1963, p. 19.
[Balance de los ltimos quince afios de literatura].
"Modesta contribuci6n de Ahoraquimismo", Accidn, 10 agosto 1964.
"Herman S. G., Hermano niiio", Accion, 5 octubre 1964.
"Si hubieramos ido", Accion, 31 diciembre 1965. [Sobre el tema: Existe
una cultura uruguaya?].
"Reflexiones literarias", Accidn, 13 noviembre 1966. [Sobre la nove-
listica contempor6nea].
"Usted perdone, Guevara", Marcha, 11 octubre 1968, p. 31.
"Onetti explica a 'Periquito el Aguador' ", Capitulo Oriental (Monte-
video), No. 30 (octubre 1968), p. 467.
MISCELANEA
Prdlogos
Arlt, Roberto. I sette pazzi. [Los siete locos]. Milano: Bompiani Edi-
tore, 1971. Pr6logo de Onetti: "Semblanza de un genio riopla-
tense"; reproducido en Marcha, No. 1545, 28 mayo 1971, pp. 13
y 16; y en Macedonio, No. 11 (1971), pp. 49-58.
Denis Molina, Carlos. Llover4 siempre. Montevideo: Arca, 1967. Pr6-




Atwood Taylor, Phoebe. El misterio de Cabo Cod. [The Cape Cod Mis-
tery]. Buenos Aires: Editorial Poseid6n, 1946. [Trad. en colabora-
ci6n con E. M. Pekelharing, sin la firma de Onetti].
Caldwell, Erskine. La verdadera tierra [This Very Earth] Buenos Aires:
Editorial Schapire, 1954.
Drake, Burgess. Hijos del viento [Children of the Wind]. Buenos Aires:
Ed. Acme, 1957.
Faulkner, William. "Todos los aviadores muertos". [All the Dead
Pilots]. Marcha, No. 52, 21 junio 1940, pp. 20-21; y en el No. 53,
28 junio 1940, pp. 22-23. [Sin firma].
Wellman, Paul I. Los comancheros [The Comancheros]. Buenos Aires,
1956.
Disco
Juan Carlos Onetti. En la colecci6n: Voz Viva de America Latina. Uni-
versidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1967. Presentaci6n de
Jos6 Emilio Pacheco.
ENTREVISTAS, REPORTAJES Y ENCUESTAS
Calm, Lilliam. "Conversando con J.C.O.", El Stur (Concepci6n), 7 sep.
tiembre 1969.
Castillo, Guido. "Ahora en Montevideo", El Pais, 28 enero 1962, p. 6
"Consulta al pueblo sobre el Frente Amplio", Marcha, No. 1527, 8
enero 1971, p. 6.
Coust6, Alberto. "Onetti: historia en dos ciudades", Primera Plana (Bue-
nos Aires), 17 octubre 1967, pp. 52-54.
"De c6mo J.C.O. y Carlos Martinez Moreno se entrevistaron mutua-
mente en el nido de Cormoran", Cormoran (Santiago de Chile),
aiio 1, No. 7 (1970), pp. 8-11.
Diaz Sosa, Carlos. "Conversaci6n con J.C.O.", Papel Literario de El
Nacional (Caracas). 20 agosto 1967, p. 4.
"Doble cuestionario a J.C.O.", Marcha, No. 1513, 2 oct. 1970.
"Encuesta entre escritores nacionales", El Popular (Montevideo), 26
enero 1962.




"Entrevista a J.C.O.", Imagen (Caracas), No. 6, (1/15 agosto 1967),
pp. 3-4.
Galeano, Eduardo H. "'Consagraci6n de dos escritores. Onetti, el as-
pero. La simpatia de Paco [Espinola]", Marcha, No. 1091, 12 enero
1962, p. 11.
Gilio, Maria Esther. "Onetti y sus demonios interiores", Marcha, 1
julio 1966, pp. 24-25.
--. "Un monstruo sagrado y su cara de bondad", La Maiana (Monte-
video), 20 agosto 1965. [Las dos entrevistas de M. E. Gilio fueron
recogidas en: Protagonistas y sobreviventes. Montevideo: Arca, 1968].
Gutierrez, Carlos Maria. "Onetti el escritor", Reporter (Montevideo),
No. 25, 2 octubre 1961, pp. 27-29. [En Reporter, No. 27, 1 nov.
1961, se publica carta de Onetti ("Onetti no fue guerrero") en la
cual pone en duda algunos datos de C.M.G.].
-- . "Onetti en el tiempo del cometa", Panorama (Buenos Aires),
No. 144, 16 dic. 1969, pp. 47-49. [Sin firma].
G., J. "Siempre Onetti", Con firmado (Buenos Aires), 9 nov. 1967,
pp. 49-50.
"J.C.O. Inocente del exito", Ercilla, No. 1784, 29 agosto al 2 sept.
1969, pp. 91-92. [Cuestionario de Alfonso Calder6n].
"Onetti por e1 mismo", La idea (Montevideo), 19 agosto 1971, p. 16.
[Breve texto que sera publicado en: Sara Facio y Alicia D'Amico,
Retratos y autorretratos, Buenos Aires: Sudamericana, 19721.
Rodriguez Monegal, Emir. "Conversaci6n con Onetti", Eco, No 119,
(marzo 1970), pp. 442-475.
Zitarrosa, Alfredo. "Onetti y la magia de El Mago [Gardel]", Marcha,
No. 1260, 25 junio 1965, 2a secci6n, pp. 1 y 6.
CRITICA SOBRE LA OBRA DE ONETTI
LIBROS TESIS Y COLECCIONES DE ENSAYOS
Ainsa, Fernando. Las trampas de Onetti. Montevideo: Alfa, 1970,
194 p.
Chrzanowski, Joseph A. Alienation in the Novels of Juan Carlos Onetti.
Tesis doctoral inedita. Pennsylvania State University, 1971. 244 p.
Garcia Ramos, Reinaldo ed. Recopilacin de textos sobre Juan Carlos
Onetti. La Habana: Casa de las Americas, 1969, 197 p. [Contiene:
Mario Benedetti, "J.C.O. y la aventura del hombre". Jose Pedro
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Diaz, "Tan triste coma ella". "Entrevista a J.C.O.", Imagen. Jacques
Fressard, "Onetti en Francia". Juan Carlos Ghiano, "J.C.O. y la no-
vela". Maria Esther Gilio, "Un monstruo sagrado y su cara de bon-
dad". Luis Harss, "J.C.O., o las sombras en la pared". Elisa Lerner,
"Juntacaddveres". Ricardo Latchan, "Una tumba sin nombre". Car-
los Maggi, "Retrato de J.C.O.". Nelson Marra, "Santa Maria, ciu-
dad-mito en la literatura de Onetti". Lucien Mercier, "J.C.O. en busca
del infierno". Emir Rodriguez Monegal, "La fortuna de Onetti'.
Angel Rama, "Origen de un novelista y una generaci6n literaria".
Arturo Sergio Visca, "Trayectoria narrativa de Onetti"].
Giacoman, Helmy F. ed. Homenaje a Juan Carlos Onetti. New York:
Las Americas Publ. Co. [en prensa].
G6mez Mango, Lidice ed. En torno a Juan Carlos Onetti. Notas criticas.
Montevideo: Fundaci6n de Cultura Universitaria, 1970. 105 p. [Con-
tiene: Ruben Cotelo, "Realidad y creaci6n en Una tumba sin nom-
bre", "El guardian de su hermano", "Muchacha y mujer", "Humor
y desesperaci6n en J.C.O.", "Arquetipo de la pareja viril". Lucien
Mercier, "J.C.O. en busca del infierno". Jos6 Pedro Diaz, "De su
mejor narrativa", "El ciclo onirico". Guido Castillo, "Muerte y
salvaci6n en Santa Maria". Y dos ensayos ineditos: Esteban Otero,
"La obra de J.C.O. Temitica y evoluci6n". Gabriel Saad, "Jacob y
el otro o las seiiales de la victoria"].
Haldeman, Gary A. Juan Carlos onetti y la evasidn de la realidad. Tesis
inedita. ("Masters") University of Oklahoma, 1970. 86 p.
Jones, Yvonne Perier. Form and Content in Juan Carlos Onetti's El as-
tillero. Tesis inedita. University of Washington, (Seattle), 1966,
64 p.
Jones, Yvonne Perier. The Formal Expression of Meaning in Juan Carlos
unzetti's Narrative Art. Tesis doctoral. Univ. of Washington, Seattle,
1970. 145 p. [Publicada en M6xico: CIDOC, 1971. Prefacio de
Luis Alfonso Diez].
ESTUDIOS NOTAS Y RESEfAS
Abbate, Michele. "Il fosco Onetti", Gazzetta del Mezzogiorno (Bari),
8 ottobre 1969. [Sobre Juntacadiveres].
Ainsa, Fernando. "Los mecanismos de evasi6n en la obra de J.C.O.",
Amaru, No. 12 (junio 1970), pp. 82-88. [Recogido en su libro].
-. "Onetti: un 'outsider' resignado", Cuadernos hispanoamericanos,
No. 243 (marzo 1970), pp. 612-38. [Recogido en su libro].
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Alegria, Fernando. Historia de la novela hispanoamericana. 34 ed., MCx -
co: Ediciones de Andrea, 1966, pp. 231-33.
Alvarez, Jose Carlos. "Pervivencia de un relato", La Maniana, 20 agosto
1965, p. 10. [Sobre El pozo].
Alvarez Palacio, Fernando. "Juntacadaveres. Descubrimiento de J.C.O.",
El Correo de Andalucia (Espana), 19 junio 1970.
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